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Felicitacions a l'STEI-i per la celebració dels 30 anys
des de la seva creació. El Sindicat de Treballadors i
Treballadores de l'Ensenyament de les Illes Balears
ha ofert, des de fa molts anys, solidaritat als
educadors i educadores centreamericanes a través
del comitè executiu de la Federació
d'Organitzacions Magisterials d'Amèrica Central
"FOMCA".
La Federació està constituïda per docents de
Guatemala, El Salvador, Hondures, Nicaragua,
Costa Rica i Panamà. S'ha rebut solidaritat per a la
capacitació de professors i professores, a més a
més, per a realitzacions de sessions del comitè
executiu en diferents països de la regió. També
per a la construcció d'aules escolars i d'una altra
sèrie d'aspectes relacionats amb l'educació cen-
treamericana
S'ha d'agrair que des de fa diversos anys brinda
solidaritat econòmica per a la realització de
projectes a Hondures i anualment assisteixen
companyes i companys de l’Estat espanyol a
impartir cursos de capacitació.
Cal esmentar que una sèrie de projectes a favor de
la infància d'Hondures i d'educadores i educadors
s'han realitzat com a producte de l'esmentada
solidaritat internacional. Entre d'altres, s'han
realitzat actuacions com aquestes: construcció de
centres de capacitació per a docents, construcció
de petites pistes esportives per a nins i nines,
reparació de sostres d'escoles, construcció d'aules
escolars, dotació de mobiliari per a biblioteques,
armaris metàl·lics per a docents, construcció de
locals perquè pares de família realitzin assemblees,
pintat d'escoles, dotació d'útils escolars per a nins i
nines, dotació de pupitres per a alumnes, etc.
Des de fa molt de temps assisteixen al país cada any
delegacions d'educadors i educadores de l’Estat
espanyol a impartir tallers de capacitació
pedagògica. Com a producte d'aquestes capacita-
cions realitzades en diferents departaments del país
ubicats al centre, sud, nord, orient i occident hem
rebut testimonis de companys i companyes
manifestant que han posat en pràctica el que
aprenen i han obtingut resultats positius.
Per totes aquestes i per moltes altres raons desitjam
llarga vida a l'STEI-i. Enhorabona! q
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A IMPARTIR TALLERS DE
CAPACITACIÓ
PEDAGÒGICA."
